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ΤοΟτο φέρει αριστερά μ.έν τρήμα και έν τετρα- 
γώνω σφραγΐδι εκτυπον το μ.έ·/ρι τοΰδε oOy i έπαρ- 
κώς έρμηνευΟέν σημεΓον Η , δεξιά δέ σφραγίδας 
δυο, ών ή μ.έν περιέγει εκτυπον γλαΟκα δίσωμον
και Α πρ. δ., ή δέ γλαΟκα κατ’ ενώπιον ίσταμ-έ-
. .. , . . , Aνην εντός στέφανου ελαίας και τα γραμ.μ.ατα
Μήκους 0,114, πλάτ. 0,021, πάχ. 0,023.
Έπι άμφοτέρων των πινακίων διακρίνονται 
γραμ.μ.αι λεπτα'ι και άβαθεϊς γραμ.αώτων άνηκόν- 
των ίσως εις έπιγραφάς, άς εφερον τά πινάκια πριν· 
χαραχθώσιν αί νΟν άναγινωσκόμ.εναι.
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Νικοορών : 'Τβά(ί5ης .
ϊοΟτο φέρει αριστερά μ.έν έν σφραγΓοι εκτυπον 
το διακριτικόν γράμμα Ε, δεξιά δέ δύο σφραγί­
δας , ών ή μέν τετράγωνος φέρει εκτυπον γλαύκα 
πρ. δ. μ.έ τήν κεφαλήν κατ’ ενώπιον έστραμμένην 
και γράμ.μα τι δυσδιάκριτον πρ. άριστερά, ή δέ
στρογγυλή γλαΟκα κατ’ ενώπιον εντός στεφάνου. 
Τό έλασμα είναι τεΟραυσμένον εις δύο. Μήκους
0,113 πλ. 0,023, πάχ. 0,003.
Αθ. Σ. Κουμανουλης
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ 
Εν σελ. 13, στί/οις 74 καί 75 άνάγνωΟι
-------------ΔΙ ΟΓΕ I ΤΟ ί ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΕΥΤΥX Η (A ΡXΕΛ Ο I Ο
-------------ΤΑΓΟΡΟ Υ Η Ρ I ΩΝΑΓΟΛΛΟΔΩΡΟΥΑΙ . . Ρ I Ω Ν Μ I
Β. Σ.
Εν σελ. 27 και 28, στίχοις 6, 12 καί 16 τής μεταγραφής γραπτέον σκεΛη αντί σκέ.Ιευ.
Π. Γ.
(ΈξεοόΟη xrj 1(to Ιουλίου 1887. )
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